
































La e rada de nuestro país en la Unión Europea y el aumento de l s instalaciones de
nuestro país implicó la necesidad de  sarrollar un  vigilan ia sistemática de á bi o
nacional, fuer  d  las d  las zonas d  i fluen a de esas  nstalaci nes.
Por  ello,  el  CSN  tiene  implantado  desde  el  año  1992  un  sistema  de  redes  de 
vigilancia  integrado  por  estaciones  automáticas  (REA)  y  estaciones  de  muestreo 
(REM)  colaborando  en  esta  última  red  un  total  de  21  laboratorios  de  diferentes 
comunidades autónomas.
La vigilancia radiológica ambiental no es una tarea trivial: exige la medida de niveles 
muy  bajos  de  radiactividad  en  matrices  muy  diversas,  necesitándose  recurrir  en 
muchos casos a la aplicación de procedimientos analíticos complejos y a la aplicación 
de sofisticadas técnicas de medida con muy alta sensibilidad.
El  resultado  final  debe  garantizar  un  elevado  nivel  de  confianza que  asegure  la 
precisión y exactitud de los métodos analíticos empleados. Con ello se asegurará que 







los  aspectos  relativos  a  la  calidad  en  la  medida  de  la  radiactividad  ambiental, 
fundamentalmente  en  los  programas  de  vigilancia  radiológica  de  España  y  con  una 
vocación  clara  de  acoger  a  todos  los  agentes  involucrados  con  un  espíritu  abierto  e 
integrador.
Las  jornada   cons tuyen  en def nitiva  una  plataforma  para  el  debate  de  pro lem s




Su peculiaridad queda  reflejada en  la estructura de estas  jornadas: Éstas se dividen en 
sesiones plenarias que  funcionan  como mesas  redondas programadas de modo que el 
tiempo dedicado a coloquio y comentarios sea equivalente a  las presentaciones de  los 
componentes de la mesa.


























‐ Detalló las causas o motivos que provocó el colapso 
de los reactores.














































Ponente  universitario  planteó unas  30 
preguntas  o  dudas  relacionadas  con  la 
interpretación  de  la  guía  aplicable  a  las 
industrias NORM.
El  CSN  elaboró con  posterioridad  a  las 
jornadas  un  documento  contestando  de 
forma  sistemática  a  todas  las 
interrogantes  o  dudas  planteadas,  que 





Desde  las  primeras  Jornadas  en  Bilbao  se 
llego  a  la  conclusión  de  elaborar  numerosas 
normas  y  procedimientos  que  facilitaran  la 
normalización de los procesos de medida.























































El  proceso  ha  sido  un  proceso  lento,  pero  sostenido.  En  las  primeras  jornadas 
prácticamente ningún  laboratorio estaba acreditado, en  la actualidad son ya 14  los que 
poseen la acreditación.
Especial mención merecen  los  laboratorios pioneros en este proceso que tuvieron que 
solventar  numerosas  dificultades  técnicas  y  económicas.  Conforme  el  número  de 
laboratorios  acreditados  ha  ido  aumentando  el  proceso  administrativo‐técnico  de 
optimización se ha ido optimizando.
La red de laboratorios asociados al programa de vigilancia radiológica nacional tiene una 
madurez tal, que en mi opinión , la acreditación será un requisito imprescindible a corto 
o medio‐corto plazo.
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‐Criterios para la validación de procedimientos  
(U.Politécnica de Valencia)
‐ Análisis coste‐beneficio de la acreditación
(U. País Vasco)
‐Auditorias de ENAC en laboratorios 
‐de radiactividad ambiental 
(ENAC)
‐Experiencias de laboratorios recientemente 
acreditados
(U. Valencia y LABAQUA)
‐Visión de un Auditor Técnico
(U. Politécnica de Catalunya)
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JORNADAS TARRAGONA
PROGRAMA (IX)
SESION PLENARIA  5
GESTION DE CALIDAD, ACREDITACIÓN
JORNADAS TARRAGONA
SESIONES PLENARIA S
JOVENES  INVESTIGADORES
PROGRAMA (IX)
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JORNADAS TARRAGONA
SESIONES PLENARIA S
JOVENES  INVESTIGADORES
Determinación de isótopos de U y Th en muestras refractarias
Impacto radiológico de los electrodos revestidos de rutilo para soldadura
Comparación de diferentes técnicas de medida de la concentración 
de radón en agua
Modulación solar del  7Be durante el ciclo solar 23
Determinación de 210Po en organismos marinos 
y su contribución a la dosis por ingestión
Contaminación radiactiva en el océano Pacífico derivada 
del accidente nuclear de Fukushima
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JORNADAS TARRAGONA
INAUGURACION  Y  CLAUSURA
EVENTOS   SOCIALES
